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LU8111ess
Mr \I III Wortheo of W.ohmg
Iuu COijut,Y visited Ills sister,
Mrs
I I Sm�th here tlllo 1Mek
F II rill rs are makit g prepara
taus for oowlDg spring oats U'
soon us I he danger of freezu g IS
over
Guod 1 horse \\ Bgons $O(} liO lit
J W Olliff & Co e
II ough the winter h IS been
ery nuld "I' to the present most
of 0 If farmers have nlrendy butch
ered their moat
Mr G S Johnston BI d fnmily
v s I d Ii 0 fnllllly of III. brother
II law MI H M Kimball at
C arfleld this woek
S€€B eATS . •
You will want Seed Cats, and WI
would like to supply your want8.
PARKER & SMITH.
Telephone
C nzen desir Ill( to toke
"I ck I I I 0 Stutesburo Telephone
Co t cost IS 111\ ited to do so by
101 U fily 1st D8 at that time we
II IIlCO" ornto \pl'ly I"
W S I'll" romus
r J MArH.u
J A DIIANNIN
Fresh Oysters served In
auystyle at all hours They
!II e the finest selected oya­
tUl'S-ali large and fat
Hot Coffee also served at
Salt has saved n congressman
Represeutauve Nevil le of
Nehlss
ka the other Is) I ad a I 01 ior
rbage of the Iuugs Dod
lost tour
quarto of blood If. ph).
0 u a
pomped 0. 8sIt solution IUtO
I •
velos and he 18 getttng along
f_1I'Iy well There
gre8lmeD bowever
salt can 6B' e
hIS established a Cleaning
Dyeing and Clothing Repair
Shop on Vine St opposite
Smith s Stables
� SATISFACTION
"'Somo \ eeks ago u party of me
II KIDgobllr) county S D
unt
to the house of a man
u ne I
Saodo dragged It III out of led
f1�ed him ueurly to deuth
uud
tried to hang him Iu most see
tiona of the country outrage. of
tbat oort ure called wi teca]
pmg A few dn) 0 ug
Snuds
BalilnllantB were tried con' lewd
aod sentenced to the peniteuuury
for loug terms 011 a charge
of
blU'l!lary IU the Orst degree
SI ce
tbey ball broken into Sauds
ros
deuce IU the Dlgbt tlDle
Amoug tho many electri
nov 01
ties '8 a small clock 1lI0Ul tod
01 a
wooden box co tatun g a storage
battery Set I I tho top
of tI e
box ID froot of the clock 10 1 till)
electric limp witl 11 aw tch huudy
Whethor tho clock • placed at
ulj!ht 011 u stand by tho
bods do
whore It call be reached b) stretch
11111 out a band 01
\ I ull or I t IS
left 00 a mantel 11 tUI 01 tl
e
"" Itch throws br ght I "I u
the Cac. of tho .Iook \Vhelle
er t
10 d•• lted to koo, the
rl 0
otorage battel) contal
of electrlty sufhclCut
mouth.
JOE MILLER
Statesboro
We are In tho market again
seiling the same old Reliable
Brands of Fertilizers that we
handled last season We \leant
all of our customers and friends
to get our prices before making
their purchaaes Can deliver
at all points on the rallroa�
J W OLLIFF & CO
'lhe New) ork
observes that the scheme to pun
III1t tb. south for protecuug the
lotelltgeo"" of Ita electorate by
reducing Its rapreseuteuon
coogreoe bas faller througl
\,
people give more thought to
the
subJoct they are more I k-ily
to
diseourage Ignorance else"
I erp
then to penal ze ltoll gonce
the lOuth
[11 Statesboi 0 bu t I un doing business at the
old stand \I belt you can find me by the big
watch III front of my dooi I have It
Complete Lille of Engagement and Wedding Ringe A Fine
Assortment of Solid and Gold Filled Watchel, Ind
Evorythlng else carried In a first cl... Jew'Ilry
Including Silverware Cut Gla.. and Latelt Noveltl...
My optic al othce us tho: oughly equipped WIth
iuatruments and 10l evei y patient whose
e) "''' are tested and 1011l1d to need glasses, I
rill the prescnption myself and prove them
below the) ue gil ell out Advice upon the
eye tree Call and see me
l\1I. E. GRIMES,
Jeweler and Optician,
J F WILLIAMS
WILLIAMS & CRICE,
--DEALEH,s [N--
FAHOY QRC01UUIS AND LIQUORS.
for eor rugs uro Uglll becollllng
" (nob lor able mode of orllameota
tlon
Low..t rate of Comml..lons
for loInS on Improvedfarmlln
JUG TRADE A SPECIALTY.
Bulloch county for five years at
seven per cent Interelt No
tlelay In getting money Old We are �frorlllg a OUlt of oloth...
10lnl renewld for '0 that I&- rBOlly worth .7
60
R. LIB LIOORl, Stlte.boro, a•• ��:tOf�� :,� .� �j t":}�ObaD
t be 340�2 W..t Brold Street, "
"
8.01 II� IIrl••
11,llrlll.
I am prepared to do first­
class Shoe and Harness
Repairmg at reasonable
I ates and on short notice
BI eeching sti aps tie rems
and other pal ts of harness
kept on hand for sale
Hav mg added a stitching
machine I am better. I re­
r::u ed than ever to do first
c lSS shoe repamng
Respectfully
T. I. 1111111.
class Grocery stock
W Highest pnces paId t I country produce
t call
I-J. lJ. (JI-IAN OE
At Hodges & Olark s old stand
-----�
Yonr Bonso Insmd ?QUANO NOTICKWe are In the mlrket Igaln
seiling the lime old Reliable
Brands of Fertilizer. that we
handled last season We want
all of our oustomerl Ind friends
to get our prices before mlklng
their purchales Cln deliver
at all pOints on the rallrold
J W OLLIFF & CO
The John�on Hou.s;.
Pel manent and tI nnsient
Boat del's can get good ac­
comrnodations at reasons
hie rates at the Johnson
House on the CL�" House
••••a••1S
The Place to Buy Clothes_
I'" 1\ here yl u call get the best goods for
the least money and these two conditions
you Will find to exist ftt-
He I UIIS au exclusis e Clotlung Store and
keeps 111:; stock constantlj up to date, mali:
mg l IOpcClalt) 01 httlllg odd 81 �one
to loge JI too smnll to be fittM
HE SELLS IrHE FAMOUS CARHART OVERALL
DOW,
I thonght I never could do It but 1
414 and I stood tI e door till be dis­
appeared arou d the cor er then I col
lauacd utterly nnd tI e night wotch
man found n e tl ere Hi or 20 mInute.
aftt"l'wnrd nnd roused t1 e bouse B7
the tlme I k Q enough to tell an,.
thin, tbp burglur "OS tnr far away
Tbe atory got Into the pnpera of course
and In 0 week or tw 0 I received a note
at regret from Ill' burglar pest norked
Olnclnnatl "I cb "08 tl I:' 0 Iy cle v
we ev er bad ot 11m But the kissing
part of the etc y na ot prJ ted I
kept tbot to sselt n 1 tI e Orst per
.an to wuom I toll It was ns busband
and he ns g 118nt e ougl to soy tbnt
tbe burglor lind got tJ e better part ot
the barMaln New � ork SUD
Flncat Frull,
Agricultural,
Timber, and
Minerai Landa
IN THE SOUTH.
NICf stock l f ], aucy GI
( enes OIl hand always
MAULL S BAKERY
THROUOH RATES AND TICKli:T.
FUI:NISHED uPor. APPLI
OATIOII TO ALL POINTS
Care or a ........ "ower
One of tbe most ecessner nnd ) et
ene of tl e most abused of nil Implc
menta Is the In vn mower To sbarpen
tbp k.Dlve. ts not a d meuU motter To
do It remere tbe wl eels and .Up tbe
COlWheeJ olr tbe end of the sbott. A
IltUe clutcb will be found In a slot In
the Iboft at each end Simply reverse
tbp positions of oogw heels nnd clutcbes
from one end of the shott to tbo otber
.a tbat the reef can be run backward
then replace tI e outer wheels nnd tas
teD them In place 'Yo HI etther the nuts
or ectters "Itb tI e 011 can run a little
on along tI (' edgo of the lower knife
Upon thl. 011 sprinkle met11ubJ. coarse
emery powder Now turn tbe mllchlnE'
apelde down ond pusb It aJOIl&' the
lawn rap dly tho reel turnlnlr back
"ard causing tho ewery to grlniJ all
the knives TI e wb('cls mny tben be
taken oft' n d the cogs Rnd clutches re­
Tened t1 e emery cnretuUy vtped otr
the knives adjusted the m chino oiled
aDd It w11l be ready tor u8e.-Woman •
Rome Companion
Northl1SO!lth,
Ea.i,Weet•
�
Many Changes Have Been Made
"The Haw York Wcrld
ThriceHAHWeek lldltlon
I)] StatesbOi 0 but [ un doing business at the
old stand whoro j 011 C in find me by the bIg
watch III front )f my doot I have a
Complete Llno of Engagemollt and Wedding Ring. A Fine
Assortment of Solid and Gold Filled Watchel, Ind
EverythIng else carried In a IIrst 01lS8 Jewlliry
Including SIIverwar.o Cut Glass and Latest NoveltlH.
M:� optical onico I:; thor oughly equipped With
insn uments and fOI ever y patient whose
oy€ s ai e tested and found to Deed glasses I
flU the prescrtptio., myself and prove them
before tbeJ ale given out Advice upon th�
eye fr ee Call and see me
11...t ••'''1 .t 'rl•• If .""1
Centr.1 of Ceorala nallw.y
Ooean St••m.h I' Co
FAST FREIGHT
AND LUXURIOUS
PASSENGER ROUTE
ToNflW York,
Boslon ��� Easl, 1\IL. E. GRIMES,
Jeweler and OptIcIan,
Ie I) II de lers InSist upon
d you, III I:et the best
I mike loans on Farms at 6
and 7 per cent Interest Bor
rower cln pay back at any time
Also mike
Property
J A BRANNIN, Statesboro,Oa (
- -- --
LOANS ON FARMS
Lowest rate of CommissIons
Statesboro, QI.
��f.".M."'I<I_Ii""�"
"" ........< .... , ............"""__
,ilfWIN�He:STE�'
..
I Factory Loaded Shotgun Shells.
� I FADEl( and
REPEA fER loaded With Smokel'!1
�
powclel and NEW RIVAL loaded WIth Black powder
:!: Supe 101 to all other brand� for
� UNlFORrlll Y, RELIABILITY AND
� STRONG SI100TING QUAUTIEI.
�
�I
•••�5'���1��'��."��."'''''''",��,,,����
==
J F WILLIAMS T J ORICE
lila•••4 Qalet
Towm1-COD we play at
gOP 10 bere rnD n un?
MamJl)a (" I 0 I DR a bendllche)-Yes
tnltJ'uu muat be Tetl ,erl qolet
'1'olDlDT-AiI rillb! w. U preleJld w.
•'t adYO:.rtI;;:... _
WILLIAMS & CRICE,
----DEALERSIN---
seven per cent Interut
dellY In getting money
loan. renewed
:FAHOY GROOIRIIS AND 1IQUOBS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
...........Ir 0. .............
..................
oa. 11_ u III. 0" � IIiftt
tat 8014 b. to1lll4 III. DIll uINp Ia
... tUde of 0 t-. 0114 u lie_. to
• ball .114 looked 4twa _ .....
DIDo b. _ to IIIl11ttlt.
"._ ....., ttt0D4 III. Dar. U.....
IIWQt _ - ..til _ b14 • out
t.. III' tooll..... 0114 I ..01114 IIIot I
oooid Uow m, __tIoL I aQIIt
.., _ 0114 pard 111m mm {lie
Wolf, �.I ...... DO t.... I "'labt ..
..... lb. en" to I.".r hi••-. hat.
tItt�... DIll It DOt to ho OwUtlled br
_oow �b 1 .... ltI AhltUo_
"' bot aUPlt4 GO bllll oD4 will bnoII
... OX AltD TII'I DOG
.....ambon It I do Dol IDlerte.. J
wIU PIO" m1 ....utud. b:r _InC lbot
""::��.:��� • ruob ond up wenl
� oD4 0.,. I_tber oD4 .. lIIe lalter
.m. do"a b, caUed out
........ Uaat mJ frlilid the OJ: Iboutd
.... uetd Ibuel"
.....1 I 1rJIn, 10 obo.. m, friend
ibiD .... Ibo 6, proteattd
aoOL
"ADd ID reJovlDa tbe 1I"l, 70U bay.
1IJeIeope4 10, 'plo, bflOkeo m1 ribs
aad tlacJ lUI Ie•• up 10 bard tnoul It
,..... better &ba' I Ihowd ba". beeD
111_ b, Ibo rl, IIIoa to b.v. been
-....s 011 ,our berutH
Moral -Til.l a.teAM ot • frieDd .1 of
... IDGI'e daD,eroo \MD tbe attack of
__, .1 QUAD.
Hot W•••••r R•••' ••
-rbat 'far.UeD card which tbe pub­
lie Ullinrl.. arf' ..nilla&, out b;r which
18\1 can bave"l1 book. fOl' • month of
I1IIDmer travel IMm8 to be • v«J d.
I'Ir.bJe tblDl' N
-v•., ODd blahll' otI....IIODt1 A.
_ bIo....pb:r tr...1 ODd all boek.
.. eurrent dem.Dd are prohlblb!d tb.
oal, tblD, l.tt will be tbe dlctlonarlea
and encyclopedl.. whlcb will make de­
Uat&Uul lummer l'MdJn. Great Idea"
-CIlWIlIO Tim.. Herald
had soeb a gnp au
sbake blln 00
It I. ..h "pered
grcasmeu do I at recel \ 0 a S f! r
commen urate \\ lth the dl�m
tbe oO,eo \ lDolont' 01 Ihe
pie bo".ver are of the api'
that tbe .al.ry IS eotlrel c (
proportIon to the .ork llerlorm
and should"" cut In t"o
SOUle f the m.guIID"" lis
Vlved the old d.IiCUS51011 I
better than 1l1lt.lhllatlou'"
great ph losopher and "" al \
Huxley lU diS u��lIlg lhh
tJOn once I" snld to ha\ e €:'xprt""
ed the OP"IOIl that be pre!.
hell III maderalion
tmcllon
Lowest rate of Commissions
\"0 I"" I for loans on Improved firms In
", Bulloch county for five years at
o I seven per cent Interest No
,
.�
U
I dellY In getting money
loans renewed
'tV•••• I•• !la..ef
Judl'ID, by hll oame remarked tile
toed_I. Ibl. n... FI...,r Mlko
10. lpeak of mUit be a part1eularl,
Inc. Individual
"Bubl replied tbe cow poacber
Y... roe awa, otr lIe. the DlOit timid
.aloot lu camp We gD.V ... him tblt
name caule be ....keered tH' take
more a three flnaera 0 wblab at •
11_ -I'IUlad.lpbl. P......
...........d.nC_4
"Whot. thl. oold Abdul II.mld ID
• ,reat rqe Pa,. mon�,. to the Unit
ed Statell Mc pay mooe,.'f
-You promiaed 70U know
-I kno" I promlMd. but 1 nOVel
weal4 ...,. promltecl 1OW: ma,. reet ..
l.....s If I thou.bt ,.ou would expect
m. to pay after proml_loe -PIt18bal1
DMo.&el..Tel•.,apbb
.... a..a ......
have to run the cauteell
tbe L.mptntlOIJ
------ ftl0D4-RoUt
.. ,
_plOI Aqler-Yoa dOlI t .ap_
1.11 II • ponpJrolloo, do lOU 1- �
faIling oft 10 the act \Ill
F.lIplOo msurg"ots But that I. v
not wbot tbe republlcao. prom.
ad .hort!> before the .Iee IJ
rhe) .ald tben that If Mal 'Ie
KlDlcy \las re.elccted the IO;;urrH: a
tlOU would collap..: entm1
.,xty da).
------
...........,...... C.w...
AbraIlam LIDcoln came to Columba.
• 8epL Ie. UIIIU .od _poke from lb•
..t .,aee of thl lta«ebo\lle Be wu
lAll8uneed u till Ben Abrabam Un
.olD of IUlnol1 ID'd came to Columbo
uD4er tkP .lUptON of tbe Youn. Mon.
8epllbUcan club better known u the
Wide Awakea TbJ. was bill ant
�b In Oblo U••poke tn the fo ....
11"11 to • Iar.o audience and the lat.
Bon 0fWIl M Vanou wal cha1f-.
maD of th. m"'m. That ovenmc be
WU ellCOrted tG the market hoUM on
�,..n Itrett bl a committee conlliUn.
Gf tb. HGn III L. TllJ'lor Sr Obarl..
Scarlett. (Honu.l Jame. M Comle,.
and Charll,. WlDat aDd he .poke for a
M80D.d time
tir LlDooln lIopjiod .t lIIe old Noll
IloUle and when tb. eommlttee met
)IIlm tbene to take hIm to th. market
boue mMttn. the,. bad a cnn1qe at
lb. door Oil. IIr. wallr, bo,.1 And
be .tarted out wllb TaTlor .t bit .",.
Ul. �at Bepubl1caD ie.dar col'.rlDl'
about a,.. feet In each.tap lDvel7
on. et the Po.rt7 w.. wvll winded ex
"pi LIDNlD wben tbe,. reacbed the
_kJOC P.... -COlulllbUi (OJ Btolt
lo1lnlOl
DI8CUB8IUg
Rigbt Goods at Right Prices!
Th..1 13 wh.t �vr.rybody wants and--
1:1'()
•Y
C'Nw'••••'eb"
The Belclan artlaan lpends hi. leI
lure In n 'nf1 carloua manner U.
'(,fop. a -peelal cock for crowing and
tbe bird wblcb cnn outcrow Its tellow.
)IIall reacbed th. bll'heat pinnacle or
PCrt�tlOD Tbf tootle ot operaUoD fa
to place tbe ca.n containing the roolt­
.,. 10 long roWI for It Ippearlil tbat
GIle bird lets the other otr crowing A...
lII.rk.r appolntf'd b,. th. orl'llnlzere or
tile Illow II told olr for eacb blr4, bl.
....,. helD. to not. a.retull, tbe Dum
lair of crow. for whlcb It II relponalble
.. the Hme tlllbion a. tbe lips Are reo­
�rded 10 • blc7cle race Tbtt. cUltom
duratioD ot tbe match 1. one bour.
winner beln. tbo bird wbleb .coree
•ll'helt Dumber ot crow. In the .1-
tilDe A PHt Dumber of tile...
POlltloo. boTt toIIen pl... In III.
dlotrIot, ODd lOme ..- -'rJI
--............. I
&, W J II J;,LIH�,
4IUIU'.•••', UA
........ 1; .
Stromboli on. of tb. Lipari 1.I.nelt,
hal (!Qa.tantl, oud Ult tplll p(lrformcd
tile tun"'l.n of • IIgbtbo... for at loall
1.000 ,.ean. CircUlar In outline tbe
IIland culmlnote. In a eeulenl sbaped
,Ievatlon due to palt volcanic aaren
'" wblcb rl... to tbe belgbl of 8 OUO
tNt .bon sen level nnd II visible over
an aren 110\ lu, a radlul ot more than
100 miles Durio&, tbe da, masle. ot
vapor are eeeu Issnlng trom 0 point
bl,b up the mountnln side 81 d at
nl,ht IUCC8lslve dlsploy_ of red light.
varying In 10 atlon aou IntenaltJ
IOmewhnt reeen ble those of tbe glltan
tic Gftabllgbt on tbe CORst Tbe dnlhes
lalt from U1 der cue to over 20 mtnutee,
.raduolly tncr oslng to A rudd, .low
and ns grodl1nlly tndlng av. D.,.
Tbls Islond I. referred to b,. levera.
nry oncl...nt l\ rlter. os thf areat nat
ural php.roa of tbe western Medlte....
r&neo.u Now It servel tbe lame pur
pose for tbe ronstont stream of trof
ftc palling to oud from the French
and Itollon ports In tbf gulfll of Genoa
and of r) ons tbrongb tbe stralta of
)leaslno for wllcb Stromboli acts .1
a lending' IIgbt To sucl on e.!:tent
II tbls tI t:! C gO t1 ot nltlloogh tI e otber
principal Islm ds ot tbe Lipari orchl
pt:!lngo are 0 lrked by IIgbtbousea.
noti Jng of tI c kind II ploced upon
Stromboli
REPAIRS
�9BICVCLES'
GUNS, PISTOLI
SEWING MACHINES,
MUSIOAL INSTRUMENTS,
Repllr Work 0' All Kind.
•• Lift.. t _
- -'7
" LoIlden d.lootl 1011101 0.......
_ • 8colcb poll.. ollleial on Il1o
_ ODd In tbe 1.lk tb.t tpllo.....
OPOh ....tewptuouol' of lb. .blUIJ
ot kotcb thieves AI compared .I�
III. lIIoCllob esporto
TaktDI' lbll a. an ••penloD t"Ut OD
tb. ututen... of tbe 8eolIlIb police u
well tbe Glol&ow detHtive wu net­
Clod ODd Ibll'lliod for "".u... Look
ID, around be elpled a lIn1. 'elloW'
wbo had been dogl'llIl' tbem and wbo
wa. known as an .spert pickpocket.
Cnoolnl lb. .tree1 be addrooeotl III,
bo, and pelntln. to tbe retreatla•
tip... ot the EnlU.b ueteeuee lie uk
tid If be would kuow hlm a,.lo
Al' eeplied tb. bo, Wh.toboet
IU'
"I waat 70U to 11ft bl. ticker a.
.,.. no OD. In Glallow CaD nUl..
lIIIII.f It
"Ah II.. rlobl. Bet on, .....n,..
"Bonor brllht. Tomm,1 III at..
IOU bolf a crown wben ,.ou dell", up
the 'Watch to me
Y. willi An wbol ol..r
'!iolhlnc ....
"Let. see then I m to IItt th. ttek
H an you rc to pa, balf a crowa for't
_ the lpet?"
"Yea U;atslt
AD '" ad ye ken It If 10 Hen It!"
"1 would Amon, a tbouund
Illbat It tb.nr And tbe bo:r dl•
tn, Into bill troutlera pocket dllptalec1
tbe Identical watcb and explained th.t
h. bad lecured It "I lie the gont wu
ehamn aboot the prl..
B. I. C.e 0•• E.e••"o. Co C'" K••••
17' !falar. or Bird.
• Bad tt'wpcr and cruelty are perhaps
the most obvious sl,ns of meatal de­
generation In tl e benete I be larger
monke,.s tor Instal ce becou e ns ball
temper d 8S a \ Iolent It nn wt n tl ...y
Irow old and n nuy In the II treanneut
of otber nnhnals Ole cruel 011 "0 use
the" 0 I 11 regard to man Among
the carnlvoroua beaete the cat aI11UI(8
Itselt by torturh g n mouse 81 d tbe
weasel tr Ibe kill tor slicer 10\ e at kill
lAg No such cruelty Is Icon amon,
eagles or falcons Fleref IL8 their teui
pers are they do not torment otber
birds" bleb they catcb or ktll for kill
lnl' s suke Good temper II .eneral
among blrdfl
Except tbe cuckoo luch a tbln. U
an 111 t...ml erro wtld bird Is unknown
Nowhere In the race con a temper like
tbat of the Tasmaulnn devil or tbe
wild hunting dog or the Cape buffalo
or tho baboon be found EHn tboH
wblch In sprll If or... tbleve8 and e.,
robbers nrc not mnu, ala coucbeun at
other thn('s Good temper nnd lood
fello" Ihlp In aoclety 0 peraonal atrec­
tlon to ncl otber to "blcb tbe be..tl
otrer 10 parallel Indulhy al d Ind�
pendence Inteoae de .. oUon and fore-
•Igi t In tending tbclr :rOUl g with 8tb
er 'fer,. I umnn and eDI" gin&, traltl of
ehnrocter I uat 011 b... crE'dlted to tbe
roce ot hlr Is
Among tl ese kindly and slmplo na
turea till cuckoo Is 0 woullter Let
tbere be no mist Ike on tbls aubJect.
He unlt('8 In bls IItt a , cborncter
trom tho egg to the olult bird prac
tlce8 ontIl Incllics to ,bid tbe whole
race ot \ rn Moo Ic I ru In nlR orren no
parallel Dc III nu outrage 01 t1 0 mor
01 la" ot 1..11 I 11ft so I t'll Ing 10 00
grnnt nnd 110 unorl) tOlcign to the ,.. oy
of thougl t f tl csc kindly beings tl ot
If be did not extllt 10 would be Incou
ceh able It Iii ,ot erely til tie 18 a
SUPI) t r J n cl aug 11 gills
whole nature Is so evil tl It In tho
l\ orld of bl IN ho Is lei I tlo! ot
the I rlue lIe or III e nbo II el t of
vIces "llel "0 II If u lerstoo' or
adopted b, ot! cr '-'I Is put n 1 end to
the E'SlstN co of tho race - Loudon
Spectator
_
"nOID is t�e time to +
Subscribe." + +
I'HE BULLOCH HERALD
THE
OFFICIAL ORGAN OF THE COUNTY
I""
and contams mOle pUle readlDg matter
than any othel weekl� newspapel III thiS
sectIOn of GeOlglu and IS flee flOrn diS
�stlDg medlCme advertlSements which
mfest so many local columns I
A Dre.m T ....C Cam. Tra.
Talking obout dr('o1D8 sold &IN.
Smith os \\ e 8at oreuud tht pD.rlor
I ol1('e lind ft \ ery Rtrol ge experience
[ dreD.lI (I() that I was jU8t .tepplnl Qut
of my louse for a "alk \\ ben n funeral
passed by \ u un >; Ith 0 cap marked
nine and a red scnr rUDI Ing ocron
bls fOl"(>beo I Jun pcd frOID tbe hearse
ond Pl)roacblng me osked Are you
rcod) ? No I rppllcd ond with tbat
I D"oke
A few mOl tbs Inter 1 \\ U8 Itopplng
In Cblcago I" ns on the t01 Ooor of
one of tbe big bouscs a d Just a}Jout
to step I to tit ele otor wi CD I re­
mfwbere I a otl er tbll g I V I ted to
buy I stol pe 1 ,d looked tbro 19b
my notebook Do"nl exclalue I tbe
elc\ ator boy ond then asked n e Are
,.ou r(lndy?" !'Iio I at swered nI d the
door close I
Tl f! ,pst I stont I great crosb \'iOS
beard nnd U c OCCUI ants of the ele .. a
tor "ere dasbed to on untimely denth
'Tile Cal of tbe boy bore tbe tlKure
D aod he bod a red scar runninl
&cross bla brow - Son Ii ranclsco
Chronicle
------
�-���
SUBSCRIPTION, $1 PER YEAR
,� .. !" ".'"'' J'" .... '... .. " �''''''''''',$, ", ,••.• ,.
•• '�"'''4'''+''''''''''.)'''i��'''.� "
�.•
0 .. 1••••• P•• I•••e.'•
The beothen Cblnoe deem a tho de...
cratioD ot graHS one of tbp mOlt UD­
pardonahlf ot crimea and Rccordlq
to law any mon andln.: Anotber In
tbe act of robbing a Itto.\e1Ard mA,
lel'llIy kill the .. 1lIa.ln on the lpot with
out fear of CODlulQuencel
If a Turkl.b baker palms ot! a loaf
or breod Oll you tbot II proved to be
of less wf'lgl t than It la reprelent('!!
10U con InRtruct • pollcl!o all to nnU
the defnulter 'y one of bls enrs to tbe
door at ) 18 RI 01 10 os to be In tull view
of tbe I nSBersl ) TI !.' I oor ,.. retel will
tben b(l I ro .. Ided wltl n aharp dogger
or knife wit! "bid h... COD cut blmlelf
tee 10 loon os I\! C( ) summon up tbe
necessary conrage required tor tho op­
.ratlon ot eelt lno.lmlng
In many of tbe orlllntal countries.
wbere p�cloul stonci are looked UPOD
aa well nl�b sacred obJectl It la no
uncommon tbln&, for II jewcl robber to
be punished "!til deatb 10 Tibet the
penalty tor fnlllng trom your bo....
wbfn to.kh g I art In any military opo
'ratloDi or puhllc atbletlc. II dpath.
One writer recollA bow be law a maD
.hot In Monte1llglo for appearlnl' at a
""lew wearlnK a Italned uniform
NOW IS THE. TIME TO SlIBSCRIBE.
H. V. JOHNSON
Tb•• Do7'
Mnmma docs wODey
man?
I OlD IOlTJ to sly It doea sometimes
Tommy
Money will make • min go .ny
where '''00 t It?
I SUI pOSe ao
If It 'D9 down In CubD. would
money wD.ke a man 1'0 to ralelna man
roes?
Don I botber me
Do monke)s cnt mongoes mamma'
I pre8UlOe so I wlab you wouldn t
talk so mucb
Then If n oney makes tbe man go
to raiSing ru ogoel!l and monkeya eat
mangoes don t tbe monkeys make tbe
mango go
Wbock! Whack
Oucb! -(lblcugo 'I rlbune
••••1_. !I'lilla...e.
One ot U e p cullar "nyg In wbleb
8paoJsb differs tram English la tn th.
names tI e lnnguoge gh es to all peo­
pIll with a certoln Inllrllllty or pcaouUar­
It, A blind n nn Is teft:!rrt:d to a. el
clel'o a I nn with but one cye iii a
tuerto a 1 ug nosed I on Is lato ODe
wbo Is crosl C) ed la a t IsoJo .. l"OJo II
• lame man aud a maneo h.. but on.
arm If be Is I umtbod lld be I... joro­
bado If bold beaded a calvo &lu! It
bl. bD.lr Is .. err ahort I e Is • pelon.
Tbe feminine Utlel for til" I8me
classes nre tl e lome 'lth tbe esce�
tJon tbat they cnd In a wi ere tb.
masculine term I mte "Itl 0 Tb�.
.Iort on ncs are URe 1 II ost commonl,.
In fnct tbey nre applied os nlcknaw"t
In many c Res 01 t \!speclnlly Rmon,
tbe 10 ver Cl3SBllS I,crsoo. oro addre...
ed or referred to only by tI cae UIImca.
• •
� Praotioal Watohmaker. �
The Tom••o
Tbe tomnto "0.8 klo\\o UI to 1830
a. 0. lo .. e apple ood regarded wltb
lusplclou It originated I Spanlsb
Bouth �merlca and lIch g I trodueed
&Dto Italy tron Morocco \\ as named
"pomn del Inorl -Moor I apple The
French called It pomme d amour
.t.rt•• Too 100.
A stout Germon "01 on delcended
from B Tblr 1 n (!I ue cor Sbe bad.
baby 01 b('r lett arl ond a Amall bOI
clung to I er rlgl tint ct J st al sb.
.tart(ld to ate I trom the footboard tll.
car storted al d 10 b tbe tl rce feUla
a COl tused I enr "Itb the bD.b,. appar­
ently at the bottom. T\\o or three W�
mm Bcrnn ed ond tbo car .topped.
�1��D.be::r:l: �:.�tA uco��s ":ntob::rf:: I
and wltb I er t"o cl argel bod
mOdelber way to tbe curb Acb sbe.aIdIII o.ns" er to tbe sympntby of an GIllooker Yab d",r car It ato.rt a1reaa,too aoon yet! Tlpn abe went 08 W
IPpolnted wa,. -New York TrlbllD..
What II the u•• III Plyllll
2 I 20 for your Coli.... Ind 110
for Cuff., when you cln II"
the m laundrled Ju.t •• llood "
20 for Collaf' Ind 40 for C....,
The Georgia Stelm Lau."
hiS hid an Igent h.,e '0' tile
pa,t three yearl, .nd thel,..
hal alway. given ..tI.faolloll.
I am respon.lbll '0,.11 ....
dry left with ml, .nd will_
good Iny and .lIloul.
•
13. P. MAUL.L..
No•• JlII.b...
Employml! t II 0 111 rory IOr:'lllot ftl
ways hnll) II posaclisiol of cs.t(,1 gl (>
knowledge Ills I&_ ('vide I ce I by
anerooto relote t of' rector ot a rural
Blugllab cl urcl In London tor a \ IHlt
A knotty tl eologlcol paint had pre
lentcd Itselt for fml1t1o 1 whlcl requlr
ed refer.wce to th... authorltlcs Belt it
a ruest ot tbe Atbenreum club wboao
estenalve library wal always 8 featur6
of Interest be reaolved to mak... UI. ot
It. Approachlnl an attendaut wbo It
happened wal but recenUy empio1ed
b. a.ked wbsther JUltiU Mart7r wa.
In tbe IIbrar,
'I den I tblnk be I. • .£)ombor m,
lord. woo the .olemn rtIPI1 'bnt III
10 ood uk tbe porter
wnll�po. dldA.�1am nnd Eve klek
mucb wben tbe,. l\ os t run out of the
pruen?
Pa-Well no oot Just tben but the,
nlled Cain afterward Now ,0 to
I>otI
T•• E.ploo.Uo.
One mornll Ir tbe rei deu of a certnl
nev; spnper wer" pc plcse 1 to 8(1e I
type tbe annoUl celOm t tbnt tb(l Sco
tUR I I (1(1() down nn I port mt decl
lion yesterday The afterDoon 10.1 er
of tI e to", \vltb "hleb lu ... mornlug
fla, er tor yeara Inl I eld a bitter co
trO\ ersy Interesth g lODe btU el
selffB lougbe t tl Ilt day ns tbe Imets
8ay In ghoulish glee ond It \ IlS I I
to !be morning I opl'r the nut day tv
explain thot tbe t)PCS mode tbem
lay tbnt tI e Scot un did so 01 d 80 \ bc
the teleJrropl cdltor should bo 4) kno ,n
that tbat word wall m...rely tbe nbbrc
'latton ot tbe tel...g1l pi er tor luprewe
court of the United Stotes
--- ...... --
4-rUdel.1 Ipo••••
A.JtiIelo.l spo ges nre odfl In G&
blaD), bJ' trcatll g pure cellulosp w�th
zinc chloride 'lhe product sW(lI" "
water ond on d ring becolDes b.....
But to prevent tlis oetlo nlknllhalolct.
.. riJ used A PUHty moss la tbua obtai.
e 1 vblcl bclng trented "Itb rock
Ralt la tI en plnced It n mold Wb..n
rcu 0\ cd It OPI ears to b{' trnverHd
b) canals In nil directions oud afld
I I g hel! ,.. aabeu In nlcohol and
"ater tI e sl 0 ge Is rendy for use
u. (;o••••d A" R.....
Tau ve l>et!u In a O,bl anld
motber reprovlnl'l,
Ob not mucb of a one AUlwered
the 1Jo7
1)ld you ('0 lut 100 as.J told ) ou
wben 'OU telt Jour 80&'17 pasllloDII rl!l
log?
Ob lure rt"turnl'() tI e boy I
CGDDtfd JC-O all rll'bt but 1 knork I
the othu be, dowa�arlt. It. the oul,
oato ..., .-eII....._
A. ".p'r.Uo•
There II \\ oe Mod ,vboa and It woe
would onl, obey our" hoo. It wonld be
wortb wbU. drlvln8 - Ullwaukee
JouraaL
